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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telahdilakukan di Poliklinik Bedah  RSUP Dr. M. 
Djamil Padang Tahun 2017dapatdisimpulkanbahwa : 
1. Lebih dari separuh responden (53,6%) memiliki kualitas hidup burukdi 
Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang 
2. Sebagian besar responden (71,4%)memiliki kualitas hidup buruk dilihat 
dari fungsi fisik di Poliklinik Bedah RSUP. Dr. M.Djamil Padang  
3. Lebi dari separuh responden (58,9%) memiliki kualitas hidup buruk dilihat 
dari fungsi emosional di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang 
4. Sebagian besar responden (75%) memiliki kualitas hidup buruk dilihat dari 
fungsi sosial di Poliklinik Bedah  RSUP. dr. M.Djamil Padang 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan di Poliklinik Bedah  
RSUP Dr.M. Djamil Padang, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Kepada RSUP Dr. M. Djamil Padang 
Disarankan kepada rumah sakit agar dapat meningkatkan pelayanan 
pada pasien kanker dalam mengatasi masalah fisik akibat kanker payudara, dan 
keberadaan organisasi Cancer Survivor diharapkan dapat sebagai wadah sosial 
penderita kanker. 
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2. Institusi Pendidikan 
Hasil penelitian ini hendaknya memberikan informasi yang bermanfaat 
bagi petugas kesehatan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pasien 
kanker payudara sehingga dapat menjadi masukan dalam memberikan 
pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. 
3. Kepada Peneliti Selanjutnya  
 Dapat digunakan sebagai acuan dan data dasar untuk peneliti 
selanjutnya.Agar dapatmelakukanpenelitianlanjutan yang lebih mendalam 
tentang kualitas hidup pasien Ca Mamae dari fungsi sosial, misalnya dengan 
metode penelitian kualitatif. 
 
 
 
